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Abstract. The structure of software implementation for the remote controlling of displacement mechatronic system as part of lab-
oratory equipment designed for remote research.
В дистанционном образовании весьма важной 
проблемой является реализация удалённого доступа 
и дистанционного управления лабораторным обору-
дованием с возможностью проведения полноценного 
лабораторного исследования в конкретной предмет-
ной области [1].
В докладе представлен подход к разработке 
WEB-приложения для удалённого управления многоко-
ординатной мехатронной системой перемещений [2-4] с 
возможностью выполнения лабораторных исследований.
Веб-приложения для удаленного управления ми-
кроконтроллером отличается от локальных систем 
контроля тем, что программные возможности микро-
контроллера при этом ограничены. Для разработчиков 
такой удаленной системы управления микроконтрол-
лером важно выбрать виртуализацию рабочего стола 
для обеспечения отладки, которая позволила бы поль-
зователям загружать код, просматривать и управлять 
значениями регистров, содержимым памяти и выпол-
нением программ. Виртуализация приложения воз-
можна с отладкой кодов микроконтроллера используя 
программное обеспечение для удаленного управления 
VNC (Virtual Network Computing) и LabVIEW для уда-
ленного взаимодействия между системами.
Рисунок 1 – Структура экспериментального комплекса для 
удаленного управления микроконтроллером
Для тестовой конфигурации был разработан 
веб-интерфейс для микроконтроллерной системы, 
использующей LabVIEW и устройство ССД (Систе-
ма сбора данных). Был выбран микроконтроллер с 
RISC-архитектурой, так как он обладает меньшим 
набором команд и идеально подходит для целей от-
ладки и экспериментов. Главные функциональные 
блоки разработанной экспериментальной системой 
удаленного управления микроконтроллером (ри-
сунок 1)включают веб-сервер, VNC-сервер и ССД. 
Плата микроконтроллера сопряжена с VNC-сервером 
для обеспечения удаленной отладки программного 
кода. Веб-сервер использует LabVIEW как главный 
инструмент для управления приложением и установ-
ки соединения с удаленными клиентами. Команды 
управления для удаленного приложения генерируют-
ся при помощи Boolean and Numeric control functions 
LabVIEW и передаются на плату контроллера через 
ССД. Пользовательский интерфейс LabVIEW досту-
пен для пользователей удаленно через веб-страницу, 
где доступны средства для управления системой мно-
гокоординатных перемещений.
Техника удаленной отладки использует удален-
ный рабочий стол, где пользователь имеет доступ к 
платформе разработки микроконтроллера после про-
хождения проверки прав доступа. Уровень отладки 
позволяет пользователю скачивать код, наблюдать и 
изменять значения регистров, содержимое памяти и 
процесс выполнения. Микроконтроллер подключен к 
VNC-серверу через параллельный порт RS-232. Про-
грамма контроллера разрабатывается в среде разра-
ботки MPLAB, код загружается в микроконтроллер 
посредством программного обеспечения WinPicProg.
В этом случае для реализации клиент-серверной 
архитектуры удаленного управления системой переме-
щений для технологического оборудования применяет-
ся протокол TCP/IP, что позволяет использовать такую 
систему как в локальной сети, так и в сети Интернет.
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